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Dins el programa de la capitalitat europea de 
Rotte rdam 2001 , es va construir un habitatge 
a la gran coberta inutilitzada de l'antic magat-
zem Las Palmas, situat a l'área en t ransforma-
ció deis mol ls de la ribera sud del Maas, re-
centment connectats amb el centre de la ciutat 
a través del nou pont Erasme. El projecte for-
ma part d 'una exposició i d 'una rece rca ar-
quitectonica més amplia, i és el primer deis 
«parásits>> que s'ha constru"it a esca la real. El 
projecte pren com a punt de partida la ciutat 
existent. En angles, la paraula parasite (parásit 
i també para lloc) descriu tota mena de localit-
zacions urbanes que normalment es conside-
ren no aptes per ser un habitatge permanent: 
antics so lars industrials, cobertes d'edificis 
existents, llocs enmig de l'aigua o infraestruc-
tures fora d'ús. Usos tem pora ls innovadors 
per als parásits poden contribuir a una densa 
i rica vida urbana en utilitzar els objectes com 
a proves d'una nova forma de programes i 
activitats. Coma bestreta de futurs desenvolu-
paments, els edificis uti litzen «solars )) tempo-
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ra lment disponibles tot exp loran! les inespe-
rades possibilitats d' un lloc o d' un programa 
d' una manera lleugera i experimental. 
L'habitatge ha estat bastit amb plafons prefa-
bricats de fusta realitzats al taller, lliurats en un 
paquet fácilment transportable i muntats en 
escassos dies. El Parásit de Las Palmas combi-
na les estrategies de la venda per catá leg, la 
simplificació industrial del sistema constructiu 
i l'análisi urbana com a procés generador. 1 
Dans le cadre du programme faisant de Rotterdam 
la capitale européenne 2001, un logement a été 
construí! sur la grande couverture inutilísée de 
l'ancíen magasin Las Palmas. Ce local est situé 
dans la zone en transformatíon des quaís de la 
rive sud du Maas, récemment connectés au cen-
tre de la vílle gr<ice au nouveau pont Erasmus. Le 
projet fait partie d'une exposition ainsi que d'une 
recherche architecturale plus vaste, et e' est le 
premíer des parasites qui a été construí! a échelle 
réelle. Le projet s'appuie sur la ville. En anglais 
comme en fran<;ais, le mot parasite - que l'on peut 
lire aussi bien parasite que para-sit&- décrit tout 
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type de localisation urbaine considérée normale-
ment comme non apte a recevoir un logement 
permanent, tel que les anciens terrains indus-
triels, les couvertures de batiments, les sites sur 
1' ea u o u les infrastructures abandonnées. Les usa· 
ges temporaíres innovateurs des parasites peu-
vent contríbuer á l'émergence d'une vie urbaine 
dense et riche gráce á l'utí lisation des objets 
comme autant de preuves d"une nouvelle forme 
de programmes et d'activités. En guise d"anti-
cipation de futurs développements, les batiments 
ut ilisent des " terrains >> temporaírement disponi-
bles en exploran! les possíbílités ínattendues d'un 
líeu ou d'un programme d'une maniere a la fois 
« douce » et expérimentale. 
Le logement a été construit avec des pan-
neaux de bois préfabriqués dans un atelier, fournis 
sous la forme de paquets facilement transpor-
tables et pouvant étre montés en quelques jours. 
Le parasíte de Las Palmas combine les stratégies 
de la vente sur catalogue. de la simplification 
industrielle du systéme constructif et de l'analyse 
urbaine en tant que processus générateur. 
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